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第二章  福建省铁路行业的发展现状分析 首先介绍福建省铁路行业的概
况及公司制改造的历史沿革 运用结构分析模型和 SWOT 模型对其所处的宏观环
境和行业状况以及战略的优劣势进行分析 为下步战略的调整和战略方向的选
择提供依据  




第四章  福建省铁路行业发展战略构想及实施方略 具体阐述福建省铁路
行业发展的总体战略 提出提供支持的具体的实施性战略构想 并对战略的实
施可能遇到的主要问题进行分析探讨 提出相应的解决思路  
 
 













Exploration of the Development Strategies of Fujian Province’s Railway Sector 
Abstract 
 
This paper utilizes the systematic theories of strategic management to provide a 
comprehensive comparison and analysis of the present situation and development pattern of 
Fujian Province’s railway sector, proposes strategic visions for the development of Fujian 
Province’s railway sector from three levels of strategies, so as to maximize its advantages in 
resources and capabilities and to provide reference viewpoints for the realization of new 
development and breakthrough in Fujian Province’s railway sector. 
This paper consists of four sections: 
Chapter 1: The Circumstances of China’s Railway Reform and Its Overall Development 
Pattern. 
This chapter provides a description of the special role of the railway sector in China’s 
transportation market and its overall development status following the implementation of 
market reforms, and poses questions to the failure of the railway sector to completely break 
through the shackles of the long-standing planned economic system, its intrinsic 
weaknesses and realistic issues.  
Chapter 2: Analysis of the Situation of the Development of Fujian Province’s Railway 
Sector. 
This chapter firstly provides an account of the general situation of Fujian Province’s 
railway sector and the historic evolution of its corporate transformation, and then applies 
the Structural Analysis Model and SWOT Model to conduct an analysis of the macro 
environment in which the sector operates, the situation of the sector and the advantages and 
disadvantages of the existing strategies, so as to provide basis for the adjustment of 














Exploration of the Development Strategies of Fujian Province’s Railway Sector 
Chapter 3: Strategic Positioning and Selection of Strategic Direction. 
This chapter analyzes the factors that affect the formulation of the overall strategic 
planning in terms of strategic theories, expounds the implications and the channel of 
formation of competitive advantages and core competitiveness, performs a strategic 
positioning of Fujian Province’s railway sector, and proposes the overall strategic direction 
of Fujian Province’s railway sector as well as competitive strategies and measures that 
should be adopted. 
Chapter 4: Strategic Visions and Implementation Plan for the Development of Fujian 
Province’s Railway Sector. 
This chapter elaborates on the overall strategies for the development of Fujian 
Province’s railway sector, proposes concrete supporting strategic visions for implementation, 
analyzes and probes the possible major problems encountered during the implementation of 
such strategies, proposes the solution measures accordingly. 
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前    言 
人们常把铁路称之为 国民经济的大动脉 由此可见铁路在国家整个交通
运输体系中的基础地位和作用 带着计划经济深刻烙印的铁路行业由于体制和





























第一章  当前中国铁路改革的总体形势及发展格局 
铁路是国民经济的大动脉 是我国国民经济的支柱性产业 在整个国
民经济和社会发展中发挥着举足轻重的主导作用 我国铁路自建国以来一
直在计划经济体制下运行 实行高度集中 统一指挥的管理体制 是兼具
垄断性与公益性的基础设施 长期以来除了发挥着运输生产的主要职能之
外 更多地在扮演着 小政府 小社会 的角色 承担着本应由政府承






中始终处于支配性的 老大 地位  




期在计划经济的模式下运作 经营观念落后 机制不活 技术创新能力缺
乏 债务和社会负担沉重 冗员过多 导致生产经营艰难 经济效益持续
下滑 从 1994 年起连续 5 年我国铁路出现全行业亏损  1997 1998 年连
续 2 年客运总量 老大 的位子让位于公路运输 全路上下承受着巨大的
经营压力  
1999 年铁道部在进行一年试点的基础上 在全路全面实行资产经营责
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大技改建设投入 实施减员增效战略 提前一年实现了三年扭亏的目标
从 2001 年起 全路又实行了新一轮资产经营责任制 进一步改革运输财
务体制 实行客货分账核算 客运直接从市场取得收入 打破了长期以来
铁道部对各铁路局客运收入实行 系数调节 的 大锅饭 体制 加大了
基建投资规模 铁路全行业完成基建投资 510 亿元 全路完成新线铺轨
1350 公里 复线铺轨 800 公里 交付新线 复线及电气化铁路均比 2000
年有大幅度增加 实施提速战略 通过第 4 次提速调图 新增提速线路
4257 公里 使全国铁路提速延展里程达到 13000 公里 大大提高了铁路
的经济和社会效益 铁路企业经营整体效益逐年好转 2001 年完成运输
收入 1342 亿元 与 2000 年同口径比较增长 11.3%  
九五 以来 铁道部实施 精干主业 剥离辅助 减员增效 战略
取得了显著成效 截止 2001 年底 铁路多元经营企业与运输业基本实现 
企业分设 财务分账 人员分开 的 三分开 工作 按照 干支分离
的基本思路 全路 100 条支线在组建独立支线管理机构的基础上 实行单
独核算 单独考核 明确经营责任主体 并对支线公司化改制和产权多元
化的有效途径进行了积极探索 铁路运输生产布局和运输组织结构也在不
断调整优化 在营业里程增加 4000 公里情况下 分局减少了 1/4 站段
减少了 1/5 全路运输主业人员从 1997 年底的 189.9 万人减至 2001 年底
的 145.3 万人 对全路通信业务进行剥离重组 成立了铁通公司  
九五 期间 铁路运输收入比 八五 增长 73.4% 工资总额增长
40.6% 企业普遍采用并加强了劳动合同管理 实行职工全员竞争上岗
尾数淘汰 经过培训再竞争上岗的 环流 机制 企业用工观念和职工择
业观念发生了较大的转变 同时 铁路运输企业内部附业 装卸 房建
生活后勤和主业分离 医疗卫生教育等部门和主业分立工作基本到位
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性的步伐 对运输企业 通过实施资产经营责任制 进一步扩大铁路局的
经营自主权 减少铁道部对企业日常运输生产的干预 对非运输系统 通
过结构性调整 率先实现政企分开 2000 年 铁路工程 铁道建筑 机
车车辆 通信信号和土木工程五大公司与铁道部脱钩 重组为 6 个公司移
交中央管理 原隶属铁道部的 10 所高等院校分别移交教育部或地方管理
2001 年又完成了铁道科学研究院和 4 个部属勘察设计院的企业化改制和
其他 13 个部直属企事业单位的机构调整 同时 稳步有序地推进体制改
革试点 在各铁路局逐步推行组建内部客运公司 在铁路体制创新方面进
行了积极有效的探索  
随着中国加入 WTO 后 势必对我国的铁路行业产生巨大的影响和冲
击 应该看到 虽然铁路部门为了顺利实现和市场经济的接轨以迎接入世
的冲击和挑战已做了大量的工作 但我国铁路计划经济体制的烙印依然很
深 从思维到管理 从观念到机制 计划经济意识的长期束缚难以一下子




相关法律法规与 WTO 的国民待遇 透明度 公平竞争等原则还不能完全
接轨 铁路运输企业的法人实体地位和市场主体地位还在确立之中 铁路
资源特别是运力资源的配置还主要靠国家控制 行政审批等指令性手段来
实现 市场化进程相对滞后 随着国外跨国运输公司的进入 目前稳定的
铁路运输市场格局将被打破 现有的运输市场调控手段将不那么有效 在
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第二章  福建省铁路行业现状及分析 
第一节  福建省铁路行业的基本现状 
1 基本概况 
福建省内现有铁路分为国有铁路和地方铁路两部分 共同构建起福建
省的铁路路网结构 见 福建省铁路线路示意图 附后  
福建省属于典型的丘陵山区地带 山峦起伏 河流纵横 河谷盆地穿
插其间 铁路线路地质条件复杂 多为依山傍水 鹰厦 外福两大干线及
其余几条主要支线 大部分沿闽江 九龙江的干支流河谷而行 管内气候
属亚热带湿润季风气候 夏秋之交多台风侵袭 常有暴雨造成线路病害
既有线路设计标准低 曲线半径小且数量多 坡道长 坡度大 桥梁隧道
数量多且里程长 难以实施大范围的提速战略  
1 国有铁路 
归属福州铁路分局管辖 分为鹰厦 外福二条干线 永嘉 漳州 南
平东 福马 4 条支线 正线营业里程计 945.7 公里 线路延展 1511.983 公
里 其中正线 957.658 公里 站特线 554.325 公里 现有职工总数 36898 人
2000 年 12 月 26 日 外福线 186.665 公里电气化改造工程全线通车 至此
正线中有电气化铁路 889.6 公里 分局管内有车站 120 个 其中一等站 4
个 二等站 7 个 三等站 11 个 2000 年末 分局固定资产原值 760867.37
万元 累计提折旧费 259090.66 万元 净值 501776.72 万元 分局运输企业
所有者权益 704825.85 万元 2000 年末队伍构成情况和主要经济技术指标
完成情况分别见表 1 和表 2  
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级     别 人数 
高级技师 3 





表 1 2   干部队伍情况表 2 0 0 0 年末  
文化结构 




大专 中专 高中 初中 
局     级 2   2     
处     级 99 5  40 33 14 8 4 
科     级 770 39 2 240 297 106 54 71 
其     他 7348 2466 7 1169 1517 2425 1215 1015 
高级技术职务 288 43 2 272 12 2   
中级技术职务 1934 517 7 768 760 338 42 19 
初级技术职务 4601 1627  383 965 2107 642 504 
资料来源 福州铁路分局年鉴 2001 中国铁道出版社 2001 年 10 月  
 
表 2   2 0 0 0 年主要经济技术指标完成情况 
项       目 单    位 计    划 实    绩 完    成% 
换算周围量 亿吨公里 220.0 221.5 100.7 
旅客发达量 万人 1370.0 1254.9 91.6 
货物发送量 万吨 1765.0 1844.6 104.5 
其中 煤炭 万吨 160.0 198.5 124.1 
货车周转时间 天 2.42 2.40 100.8 
货车中转 小时 5.4 4.8 112.5 
表 2   2 0 0 0 年主要经济技术指标完成情况 续上表  
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货车停时 小时 22.3 22.2 100.5 
货车旅速 公里 24.5 24.5 100.0 
货车日产量 万吨公里 64.2 64.4 100.3 
日均装车 辆/日 885.0 891.0 104.2 
日均卸车 辆/日 1299 1369 105.4 
分界口接重 辆/日 1205 1230 102.1 
货车静载重 吨 56.4 56.5 100.2 
旅客列车始发正点率 %  99.7  
旅客列车运行正点率 %  99.4  
货物列车始发正点率 %  98.7  
货物列车运行正点率 %  97.9  
运输进款 亿元 19.1 19.9 104.2 




542.5 649.4 83.5 
运输总支出 万元 154311.14 154311.14 100.0 
实现利润 万元 602 632.7 100.5 
运输全员劳动生产率 元/人年 79260 84690 106.9 
责任行车重大 大事故 件  0  
职工因工责任死亡 人  0  
资料来源 福州铁路分局年鉴 2001 中国铁道出版社 2001 年 10 月  
 
2 地方铁路 
武夷山铁路有限责任公司 1997 年 11 月正式成立 是铁道部和福
建省政府共同出资组建 由铁道部控股的合资铁路企业 负责经营横南线
自江西省境内永平站 不含 至福建省境内南平站 不含 222 公里铁路
的客货运输 全线设有 22 个站 其中福建段 17 个 含二等站 1 个 三等
站 4 个 2000 年末 公司的固定资产原值 308820.83 万元 累计提折旧
6662.35 万元 净值 302158.48 万元 职工总数 895 人 主要运输经济指标
完成情况  
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停时 33.2 中时 3.6 货运进款 587 万元 客运进款 1241 万元 货运分流
16412 万元 合计 18240 万元 营运成本 17084.31 万元 管理费用 1089.27
万元 财务费用 10013.68 万元 营业外收支净额 761.36 万元 营业税金及
附加 638.78 万元 合计总支出 29587.40 万元 安全运营 753 天  
泉州铁路有限责任公司  1997 年 12 月正式成立 是铁道部 福建
省政府共同出资组建 由铁道部控股的合资铁路企业 负责建设和经营管
理自鹰厦线梅水坑站 不含 经泉州至肖厝站干 支线铁路即漳泉肖铁路
漳泉肖铁路全长 243.876公里 其中 梅水坑 泉州 肖厝干线 204.616
公里 至 2000 年底 运营里程 233.246 公里 全线目前开设 18 个车站
其中二等站 1 个 三等站 4 个 公司固定资产原值 269228.2 万元 2000 年
末 计提折旧累计 31479.4 万元 净值 237748.8 万元 负债总额 136702.56
万元 2000 年末 公司职工总数 1177 人 主要运输生产指标完成情况见
表 3  
龙岩铁路有限责任公司  1996 年 11 月正式成立 是铁道部 福建
省 龙岩市人民政府共同出资组建的合资铁路企业 1999 年接管国铁原漳
平至龙岩 龙岩北至坎市铁路运营管理 2000 年梅坎铁路建成开通 负责
闽粤铁路 漳 平 龙 川 线福建段的客货运输 正式营业里程 149
公里 线路延展长度 187.613 公里 其中正线 143.511 公里 管内设车站
15 个 其中二等站 3 个 三等站 3 个 2000 年末 公司固定资产原值 120500
万元 净值 100600 万元 公司员工总数 1267 人 主要运输经济指标完成
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表 3  泉州铁路公司 2000 年运输生产主要指标完成情况表 
项    目 单 位 年度计划 1-12月完成 完成年计划% 
旅客发送量 万人 55 56.8 103.3 
货物运输量 直通  万吨 400 415 103.8 
货物发送量 万吨 220 206.5 93.9 其 
中 货物到达量 万吨 180 208.6 115.8 
货物运输量 管内  万吨 16 17.5 109.3 
装车 辆 37900 35283 93.1 
卸车 辆 32000 35533 111.0 
部属现在车 万辆  12.22  
周转时间 天  1.72  
停时 小时  22.7  
中时 小时  7.8  
静载量 吨 58.0 58.5 +0.5 
换算周转量 亿吨公里  4.9  
货物周转量 亿吨公里  4.1  其 
中 客运周转量 亿吨公里  0.8  
机车总重吨公里 万吨公里  99276  
机车日产量 万吨公里  37.5  
列车平牵 吨  1029  
机车日车公里 公里  379  
机车耗油 公斤  48.4  
资料来源 福州铁路分局年鉴 2001 中国铁道出版社 2001 年 10 月  
 
表 4    龙岩铁路有限责任公司 2 0 0 0 年运输经济指标完成情况表 
项目 单位 计划 实绩 完成% 
换算周转量 万吨公里 33890 42504.1 125.4 
旅客发送量 万人 66 66.99 101.5 
货物发送量 万吨 410 436.5 106.5 
其中煤发送量 万吨 290 290.5 100.2 
日均装车 车 187.2 198.2 105.9 
日均卸车 车 64.9 75.1 115.7 
货车净载重 吨 60.0 60.3 100.5 
主营收入 万元 6338 7556.13 119.22 
实现利润 万元  206.07  
其中投资收益 万元  41.57  
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